











     










出贡献的中青年专家、徐州市优秀专家。1990 年 7 月获江
苏省文学研究优秀成果三等奖，1991 年 1 月获江苏省第三
次哲学社会科学优秀成果三等奖，1997 年 12 月获江苏省第




























学院 1995-2000 年工作目标，1999 年上半年在江苏省教育
学院系统校风评估中获得了最高分值，1999 年下半年园满
举办了徐教院建院 40 周年庆典，2000 年 10 月在徐州成功
召开了第七届全国教育学院院长会议。1995 年 11—12 月，
应邀去巴黎法国国立东方语言学院，为该院汉学博士生研
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